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ABSTRAK 
 
Cahyo Yuwono. K2312018. PENERAPAN MODEL QUANTUM LEARNING 
DENGAN METODE DISKUSI UNTUK MENINGKATKAN MINAT 
BELAJAR DAN KEMAMPUAN KOGNITIF SISWA KELAS XI MIA 1 SMA 
NEGERI 1 BANYUDONO PADA MATERI USAHA DAN ENERGI. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Agustus 2017. 
 
Minat belajar merupakan salah satu faktor penting dalam suatu 
pembelajaran yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan suatu pembelajaran. 
Berdasarkan data awal pelaksanaan pembelajaran Fisika di kelas XI MIA 1 SMA 
Negeri Banydono pada Tahun Ajaran 2016/2017 menunjukkan bahwa siswa 
memiliki permasalahan dengan minat belajar yang rendah. Dengan rendahnya 
minat belajar juga berdampak pada kemampuan kognitif siswa yang juga rendah. 
Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian untuk memberikan solusi atas 
permasalahan tersebut, yaitu dengan menerapkan model quantum learning dengan 
metode diskusi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk: 1) meningkatkan minat 
belajar siswa dalam pembelajaran Fisika kelas XI MIA 1 SMA Negeri 1 Banyudono 
Tahun Ajaran 2016/2017 kususnya pada materi usaha dan energy, 2) meningkatkan 
kemampuan kognitif siswa dalam pembelajaran Fisika kelas XI MIA 1 SMA Negeri 
1 Banyudono Tahun Ajaran 2016/2017 kususnya pada materi Usaha dan Energi. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research), 
yang dilakukan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri atas beberapa tahapan yang 
meliputi: perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refeleksi. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas XI MIA 1 di SMA Negeri 1 Banyudono Tahun 
Ajaran 2016/2017 yang berjumlah 34 siswa. Sumber data pada penelitian ini berasal 
dari dokumen, informan dan observasi serta teknis tes. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil 
penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa: 1) Penerapan model 
quantum learning dengan metode diskusi pada mata pelajaran Fisika dapat 
meningkatkan minat belajar siswa kelas XI MIA 1 SMA Negeri 1 Banyudono 
Tahun Ajaran 2016/2017. Hal ini dapat dilihat dari ketercapaian aspek minat belajar 
siswa yang berada di angka 66,26 % pada pra siklus meningkat menjadi 72,31 % 
pada Siklus I dan kembali mengalami peningkatan pada Siklus II menjadi 80,12 %. 
2) Penerapan model quantum learning dengan metode diskusi dapat meningkatkan 
kemampuan kognitif siswa pada pembelajaran Fisika kelas XI MIA 1 SMA Negeri 
1 Banyudono Tahun Ajaran 2016/2017. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya 
rata-rata kelas dan siswa dengan nilai di atas KKM. Diperoleh data siswa yang 
tuntas dalam ulangan harian sebanyak 7 siswa saja atau 20,59 % dari keseluruhan 
siswa dengan nilai rata-rata kelasnya adalah 65,88 pada pra siklus. Kemudian 
setelah tindakan Siklus I rata-rata kelasnya meningkat menjadi 68,38 dengan siswa 
yang tuntas sebanyak 18 siswa atau 52,94 %. Hingga pada Siklus II kembali 
mengalami peningkatan rata-rata kelas menjadi 79,85 dengan banyak siswa yang 
tuntas adalah 28 atau 82,35 %. 
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ABSTRACT 
 
Cahyo Yuwono. K2312018. IMPLEMENTATION OF QUANTUM LEARNING 
USING DISCUSSION METHOD TO IMPROVE STUDENTS’ LEARNING 
INTEREST AND COGNITIVE ABILITY IN CLASS XI MIA 1 SMA 
NEGERI 1 BANYUDONO ON WORK AND ENERGY MATERIAL. Thesis, 
Surakarta: Faculty of Teacher training and Education. Sebelas Maret University. 
August 2017. 
 
Learning interest is one of important factors on a learning that have 
influence the success of a learning. Based on preliminary data implementation of 
Physics learning in class XI MIA 1 SMA Negeri 1 Banyudono on Academic Year 
2016/2017 show that student has problem with low learning interest. Low learning 
interest also has impact on student’s cognitive ability. Therefore, it needs a research 
to solve that problem, which is by implementating quantum learning model with 
discussion method. This research has purposes: 1) Improving students’ learning 
interest on Physics in class XI MIA 1 SMA Negeri 1 Banyudono Academic Year 
2016/2017 on work and energy material, 2) improving students’ cognitive ability 
on physics in class XI MIA 1 SMA Negeri 1 Banyudono Academic year 2016/2017 
especially on work and energy material through implementation quantum learning 
model with discussion method. This research is a Classroom Action Research with 
two (2) cycles. Each cycle consist of some stages: planning, action, observation and 
reflection. The research subject are students of class XI MIA 1 SMA Negeri 1 
Banyudono Academic  Year 2016/2017 consist of 34 students. The data sources of 
this research coming from document, informant, observation and test evaluation. 
Data analysis technique which used is descriptive qualitative technique. Based the 
result of the research and data analysis, it can be concluded that: 1) Implementation 
of quantum learning model with discussion method on physics subject can improve 
student’s learning interest in class XI MIA 1 SMA Negeri 1 Banyudono Academic 
Year 2016/2017. It showed from achievement of student’s learning interest aspect 
as 66.26 % on pre-cycle. 72,31 % on cycle 1 and improve again on cycle 2 become 
80,12 %. 2) implementation quantum learning model with discussion method may 
improve student’s cognitive ability on physics learning class XI MIA 1 SMA 
Negeri 1 Banyudono Year Academic 2016/2017. It showed by the improvement of 
the class average score and the number of students who pass minimum score 
criteria. On pre action learning obtained students’ data who pass minimum score 
criteria as much 7 students or 20,59 % from all students with average class score is 
65,88. After cycle 1, the average of class score improve to 68,38 consist of 18 
students who pass minimum score criteria or 52,94 %. Finally on cycle II, the 
average score of class improve again to 79,85 with 28 students or 82,35 %. 
 
Keyword: quantum learning, discussion, work and energy, interest, cognitive 
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